





































４）中国四大奇書の世界（懐徳堂記念会編） 共著 和泉書院 ２００３年１月
◇学術論文
１）敦煌変文の一側面 （兵庫国漢 １３） １９６６年１１月
２）水滸伝の構想のしかたに関する一試論
（吉川博士退休記念中国文学論集 筑摩書房）１９６６年３月
３）水滸伝の対異民族意識について （日本中国学会報 ２１） １９６９年１２月
４）水滸伝の後半部について （日本中国学会報 ２２） １９７０年１０月





９）神仙道化劇の成立 （日本中国学会報 ２８） １９７６年１０月
１０）異類婚説話の変容 （日本中国学会報 ２９） １９７７年１０月
１１）古代神話における楽園 （東方学 ５８） １９７９年７月
１２）神話と老荘 （森三樹三郎博士頌寿記念東洋学論集 朋友書店）１９７９年１２月
１３）死と再生－中国古代祭祀の一側面－ （日本中国学会報 ３２） １９８０年１０月
１４）中国古代の動物神崇拝について （東方学 ６２） １９８１年７月
１５）中国古代の鬼神信仰 （東方宗教 ６２） １９８３年１０月
１６）西遊記の成立 （中国文学報 ３５） １９８３年１０月
１７）The Relationship between People and Animals in Chinese Classical Stories
(PROCEEDINGS of the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North
Africa TÔHÔ GAKKAI ) １９８４年３月













２８）中国講史小説の二類型 （佛教大学文学部論集 ７９） １９９５年３月
２９）敦煌変文の説唱者と聴衆（古田敬一教授頌寿記念中国学論集 汲古書院）１９９７年３月























１）張国光『水滸与金聖嘆研究』 （中国文学報 ３４） １９８２年１０月
２）林巳奈夫『漢代の神神』 （東方 １１０） １９９０年５月
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